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DESCRIPCIÓN:  
 
La Aduana es una institución administrativa que desempeña funciones propias 
asignadas para el control del tráfico internacional de mercancías en las fronteras de cada 
Estado. La función de recaudo tributario, la función de ejercer prohibiciones y 
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restricciones y la función de control de la entrada y salida de mercaderías de las 
fronteras, permiten poner en práctica y aplicar la regulación internacional y local de cada 
Estado en el contexto del comercio internacional; esta regulación permite un trato 
específico a los bienes intercambiables entre países, como lo son el cobro de derechos 
aduaneros (aranceles), la exigencia de medidas sanitarias, fitosanitarias o zoosanitarias 
a las mercancías que entran o salen del país y el control previo, simultaneo o posterior, 
según el caso, a todo el proceso aduanero que requiere el tránsito de dichas mercancías.  
Cabe resaltar que la función de recaudo de derechos aduaneros que tienen la Aduana 
debe entenderse como una función autónoma del Derecho Aduanero y no del Derecho 
Tributario, por la misma naturaleza y objetivo de ésta institución administrativa. En ese 
orden de ideas, el presente trabajo de investigación busca profundizar en las nociones de 
cada una de estas funciones, resaltando la función esencial de control que identifica a 
una Aduana autónoma encargada de hacer cumplir las regulaciones planteadas por el 
Derecho Aduanero. Por último, se analizará el marco normativo nacional e internacional 
relacionado con el ejercicio de cada una de las funciones propias de la Aduana y se 
ilustrara a la Aduana Colombiana (DIAN), en el contexto de estas funciones dentro de la 
legislación vigente. 
 
METODOLOGÍA: artículo de investigacion  
 
 
PALABRAS CLAVE: ADUANA, RECAUDO, TRIBUTOS, DERECHOS ADUANEROS, 
PROHIBICIONES, RESTRICCIONES, CONTROL ADUANERO, TERRITORIO 
ADUANERO NACIONAL. 
 
 
CONCLUSIONES:  
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1. Desde la concepción de la Aduana en Egipto hasta la época moderna 
Europea, se evidenció el ejercicio del cobro de tributos de toda índole, con el 
objeto de enriquecer el patrimonio del Estado; la implementación de 
restricciones y prohibiciones con la finalidad de salvaguardar la seguridad del 
territorio nacional, salubridad pública, protección a la economía local, entre 
otras y la actividad de control y vigilancia que recaían en el tránsito 
internacional y local de mercaderías; son reconocidas como funciones propias 
de la Aduana hoy en día. 
 
2. La Aduana se constituye como un servicio administrativo responsable de la 
aplicación y vigilancia de la legislación aduanera y de todas las actividades y 
operaciones aduaneras a que haya lugar, como lo son la recaudación de 
derechos e impuestos a la importación o exportación y sobre el pago de 
multas o sanciones por el incumplimiento de esta normatividad; así mismo 
vigila el movimiento o almacenamiento de mercancías y todo el proceso de 
desaduanameinto de la misma. 
 
3. La función de recaudo de derechos aduaneros muestra la relación entre la 
obligación fiscal del Derecho Tributario, en cuanto a la acción de recaudar 
ingresos, por tanto, no interesa conocer la procedencia de los mismos; ya que 
la finalidad última es suplir y coadyuvar al cumplimento de los fines del 
Estado. Pero para identificar la naturaleza de la función de recaudo de la 
aduana, y diferenciarla del recaudo del Derecho Tributario se debió entender 
la concepción de la obligación tributaria y de naturaleza propia de la obligación 
tributaria aduanera; donde la primera exige a los contribuyentes de tributos 
internos un pago o retribución a una entidad diferente a la Aduana y la 
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segunda exigida a los operadores del comercio exterior o de actividades 
aduaneras, encargado exclusivamente esta entidad, constituyendo así la 
existencia de una obligación tributaria en el Derecho Aduanero.  
 
4. Si bien es cierto, las funciones de recaudo de derechos aduaneros y de 
prohibir y restringir la salida o entrada de la mercancía de las fronteras, son 
importantes para la Aduana, pero no son imprescindibles para la existencia de 
la misma. Ya que, el ejercicio y desarrollo de estas funciones no tendría 
validez o legitimidad si no se desarrollan en función de la actividad del control 
aduanero, lo que permite resaltar la necesidad de esta actividad de control 
para la existencia de la institución, toda vez, que sin ella la Aduana no podría 
ejercer su finalidad de hacer cumplir la regulación aduanera, que no solo se 
predica del recaudo tributario o de solicitudes de exigencias técnicas a la 
transacción de mercancías; sino de verificar y fiscalizar el cumplimiento de 
tota la normatividad en su conjunto, que implica el desarrollo de cualquier 
actividad de comercio exterior que afecte el ámbito aduanero. 
 
5. El análisis comparativo de la regulación nacional e internacional, permitió dar 
cuenta de la Aduana Colombiana como institución administrativa con visión y 
estructura regional e internacional, preparada para los nuevos retos 
propuestos por la OMC y la OMA, tanto así que los tratados o convenios 
comerciales firmados por Colombia tienen como base la  normativa 
internacional, como también el hecho de no generar vínculo jurídico con todos 
los convenios o acuerdo presentes en la materia, pero que  hace necesario 
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adecuar la estructura y finalidad de la legislación aduanera interna, como se 
hizo con el convenio de Kyoto Revisado; permitiendo consolidar un panorama 
para las Aduanas del mundo frente a la liberalización del mercado, libre 
circulación en fronteras y un comercio sin barreras comerciales injustificadas. 
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14. Ley 49 de 1990 
15. Constitución Política de Colombia. 1990 
16. Mercosur, Tratado de Asunción. 1991  
17. Ley 7 de 1991 
18. Ley 1642 de 1991 
19. Ley 1643 de 1991 
20. Decreto 2117 de 1992 
21. Ley 6 de 1992 
22. Ley 44 de 1993 
23. Decreto 1643 de 1994 
24. Decreto con Fuerza de Ley 1 de 1994 
25. Ley 170 de 1994 
26. Ley 178 de 1994 
27. Comunidad Andina de Naciones, Acuerdo de Cartagena. 1997 
28. Ley 489 de 1998 
29. Decreto 1071 de 1999 
30. Decisión 486 de 2000 (CAN) 
31. Decreto 2591 de 2000 
32. Decreto 2891 de 2000 
33. Ley 719 se 2001 
34. Circular Externa No. 007del Ministerio de Comercio 2002 
35. Comunidad Andina de Naciones. Decisión 571. Valor en Aduanas de las 
mercancías importadas. 2003 
36. Decreto con Fuerza de Ley 30 de 2004 
37. Decreto 4149 de 2004 
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38. Marco Normativo para Asegurar y facilitar el comercio global “Marco SAFE” 
2005 
39. Decreto 141 de 2005 
40. Organización Mundial de Aduanas, Convenio Internacional para la 
Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros. 2006 
41. Decreto 4540 de 2006 
42. Comunidad Andina de Naciones. Decisión 671.Armonización de Regímenes 
Aduaneros. 2007 
43. Ley 1143 de 2007 
44. Decreto 4048 de 2008 
45. Comunidad Andina de Naciones. Decisión 574. Régimen Andino sobre 
Control Aduanero. 2008 
46. Ley 1189 de 2008 
47. Ley 1403 de 2010 
48. Decreto 4927 de 2011 
49. Decreto 925 de 2013 
50. Ley 1609 de 2013 
51. Ley 1648 de 2013 
52. Ley 19.276 de 2014 (Código Aduanero Uruguay) 
53. Ley 1976 de 2014 
54. Ley 1762 de 2015 
55. Decreto 1300 de 2015 
56. Decreto 1292 de 2015 
57. Decreto 390 de 2016 
 
